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Inleidt ng 
De vruchtzetting verloopt in het vroege voorjaar meestal zeer moeizaam, 
vooral als de bloemen flets van kleur zijn. Maar al' is het weer goed 
(licht) en zijn de bloemen donker en groot, ook dan nog treedt veel 
bloemrui op. 
In een eerder genomen proef, gaf No Seed goede resultaten. De overige, 
toen gestest auxinen leken geen verbetering van de zetting te geven, 
maar wellicht waren de gebruikte concentraties niet optimaal. 
Bij de overige regulatoren gaven G.A.3 en G.A. goede resultaten. 
Vooral G.A.
 7 in een concentratie van 100 d.p.m. leek perspectief te 
bieden, hetgeen zowel in de vroege als de totale produktie tot uiting kwam. 
Morphactine is in de eerste proef in te hoge concentraties toegepast. 
In deze proef is daarom morpactine in twee lage concentraties gebruikt. 
Het goed werkzame middel No Seed is nu met de verwante, maar wel wat 
sterker werkende middel Tomafix vergeleken en van beide G.A.'s is in 
deze proef de keuze gevallen op G.A. . Gezien de geringe ruimte is 
slechts één controle, met name onbehandelde planten, aangehouden. 
Proefopzet 
Gezien de betrekkelijk geringe oppervlakte is voor de volgende proefop-
zet gekozen : 
1. Onbehandeld 
2. No Seed 5 ml/liter 
3. Tomafix 10 ml/liter 
4. G.A. (zuivere stof)0,1 ml/liter 
5. Morpahctine 0,02 ml/liter ) C.M.E. 74050 P van Cela-
6. Morphactine 0,1 ml/liter } ma=k (5% werkzame stof) 
No Seed bevat2,5%ß naphtoxy-azijnzuur, in deze proef is dus 50 d.p.m. 
auxine gebruikt. 
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Tomaflx bevat 0,5 B naphtoxy-azijnzuur plus 0,025% 2,4 D als natriumzout. 
In totaal bevat Tomaflx dus 0,525% auxine. In deze proef is 52,5 d.p.m. 
auxine gebruikt. 
G.A. is als zuivere stof gebruikt in een concentratie van 0,-1 ml per 
Mr*/ 
liter,.dus als een 100 d.p.m. spuitvloeistof. Deze G.A.
 ; was afkomstig 
HT 7 
van Plant Protection Ltd. uit Engeland. 
Morphatine bevat 5% chloorflurenol of wel chloorflurecol (= methyl-2-
chloro-9 hydroxyfluorene-9-carboxylaat). De stof is geleverd door Cela-
merck (= Merck, Duitsland). De gebruikte concentraties zijn dus 1 en 5 
d.p.m. 
De groeistofproef vond in zesvoud plaats. Tevens is op verzoek van F. van 
Dijk en P. Nadorp oriënterend de invloed van de watergift na het planten en 
gedurende de eerste groeiperiode nagegaan. Dit watergeven is in enkelvoud 
uitgevoerd. De hierop betrekking hebbende gegevens zullen achter in dit 
verslag worden opgenomen en beschreven. 
Voor de groeistoffenproef was elk veldje 5 planten groot. Geplant is 
20 januari 1976. De eerste bespuiting vond op 24 februari 1976 plaats. 
De laatste bespuiting is op 13 april uitgevoerd. Dit was de achtste be-
spuiting. De onbespoten planten begonnen toen (dus op 13 april) ook goed 
te zetten. 
Er is steeds met één week interval gespoten. Uitsluitend bloeiende 
bloemen zijn bespoten. 
Omstreeks 15 maart werden behandelingsverschillen zichtbaar. Vanaf 15 
maart toten met 15 april zijn wekelijks vruchttellingen aan de planten 
verricht. Daarna begon de oogst, zodat het tellen weinig zinvol meer 
was. Bijlage 1 geeft de plattegrond. De spuitgegevens^zijn in bijlage 2 
opgenomen. De vruchttellingen geeft bijlage 3. 
De oogstgegevens staan in bijlage 4 vermeld. 
Resultaten 
Vruchttellingen (bijlage 3 en 3a) 
Vanaf het begin van de tellingen zijn de resultaten in twee groepen te 
verdelen. Naar verhouding werden veel vruchten geteld bij G.A. Toma-
4+7 
fix en No Seed. Onderling verschilden deze behandelingen niet veel. 
i y 
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Wel geeft G.A. steeds de meeste vruchten. Aanvankelijk verschillen 
k + 7 
Tomafix en No Seed onderling niet, maar tegen het eind van de tellingen 
loopt Tomafix iets uit ten opzichte van No Seed. 
De tweede groep ligt rondom het aantal vruchten, dat bij onbehandeld ^s geteld. 
De lage concentraties morphactine: geeft iets meer vruchten dan onbehandeld 
en de hoge concentratie iets minder vruchten. 
De opbrengst in aantal vruchten per plant (bijlage ^ en ba) 
De grafische voorstelling (bijlage 4a) laat zien, dat aanvankelijk alle 
groeistofbehandelingen meer vruchten leverden dan onbehandeld. 
Na zes weken oogsten zijn het echter alleen nog maar de met G.A..7 
en met Tomafix bespoten planten, die meer vruchten gevan, dan onbehandeld. 
De lage morphactine concentratie en No Seed geven iets minder vruchten dan 
onbehandeld. De hoge morphactine concentratie geeft dan (na 6 weken oog-
sten) duidelijk de minste vruchten. 
Hier kan worden opgemerkt, dat men de indruk kreeg, dat bij Tomafix en 
G.A. de vruchten minder last van botrytis hadden dan bij No Seed. Wel-
U+7 
licht geven No Seed en Tomafix een vrijwel gelijke zetting, maar krijgen 
de vruchten, door de toegevoegde 2,4 D in de Tomafix een iets snellere 
uitgroei, waardoor de vruchten sneller forser worden dan bij No Seed. Mo-
gelijk treedt daardoor dan minder schimmelgroei op. 
Bij het eind van de proef (na ongeveer 11 weken oogsten) heeft alleen 
G.A. de meeste vruchten gegeven. 
«f+ 7 
Onbehandeld, de hoge morphactine concentratie en Tomafix hebben dan alle 
drie ongeveer even veel vruchten geleverd. De lage morphactine concentratie 
geeft ten opzichte van onbehandeld iets minder vruchten per plant en No 
Seed heeft dan de minste vruchten "afgeworpen". 
Belangrijker dan het aantal vruchten is echter het gewicht aan geoogste 
vruchten. 
De opbrengst in grammen per plant (bijlage 't en H ) 
Aanvankelijk geven alle bespoten planten meer opbrengst in gewicht dan 
onbehandeld. Na zes weken oogsten is dit nog zo, hoewel morphactine 
hierbij iets uit de toon valt en geen (lage) of slechts weinig (hoge con-
centratie) meer gewicht aan vrichten geeft ten opzichte van onbehandeld. 
Van de overige behandelingen verschillen G.A. en Tomafix onderling 
"t + 7 
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nauwelijks en voldoen het beste. No Seed heeft dan wat minder gewicht aan 
geoogst produkt gegeven dan G.A. en Tomafix. 
Op het eind van de waarnemingen zijn weer twee opbrengstgroepen te 
onderscheiden, die nu als volgt zijn samengesteld. Tomafix en G.A. 
met beide gelijke opbrengst, die boven de overige behandelingen en on-
behandeld uitkomen. 
Bekijkt men de opbrengst in aantal en gewicht, dan blijkt dat er grote 
verschillen in vruchtgewicht moeten zijn. 
Gemiddeld vruchtgewicht (bijlage A en h c) 
Vanaf het begin heeft G.A. de lichtste vruchten gegeven. Dit is 
4+7 
tot het eind van de proef zo gebleven, hoewel aan het eind van de proef 
het verschil met onbehandeld te verwaarlozen was. Dit houdt dus in, dat 
later bij G.A. zwaardere vruchten zijn geoogst, zodat het "tekort" 
4 + 7 
in vruchtgewicht is ingehaald. 
Alle overige groeistoffen hebben dus zwaardere vruchten gegeven, vooral 
bij het begin van de oogst. Wellicht is de laagste morphactine concentra-
tie te laag geweest, gezien de snelle val van het gemiddeld vruchtgewicht 
na enkele weken oogsten. 
Het gemiddeld vruchtgewicht van deze behandeling (morphactine lage concen-
tratie) schommelt na 6 weken oogsten steeds van dat van de onbehandelde 
groepen. 
No Seed heeft globaal genomen, steeds de zwaarste vruchten gegeven, 
morphactine, hoge concentratie en Tomafix, meestal iets lichtere vruchten 
dan No Seed, waarbij morphactine juist de eerste periode zware vruchten 
geeft en Tomafix later in de oogst. 
Tegen het eind van de waarnemingen wordt het verschil tussen het gemiddeld 
vruchtgewicht van de onbespoten planten en van de planten bespoten met 
No Seed, Tomafix en morphactine, hoge concentratie, kleiner, dus zijn 
in die periode van laatst genoemde planten, lichtere vruchten geoogst. 
I L 
Discussie 
In deze proef zijn uitsluitend bloemen bespoten. De aubergine-bloemen 
bloeien in zeer kleine trossen, waarvan meestal slechts één bloem tot 
vrucht uitgroeit en per uitzondering twee of drie bloemen. Het effect van een 
"tros" bespuiting is dus geringer dan bijvoorbeeld bijjàe tomaat. 
Daar staat echter tegenover, dat de aubergine zeer grote vruchten levert en e e n 
veel kleiner aantal planten dan bij dè tomaaÇ,zodat het effect van een "tros"-
bespuiting bij aubergine in vruchtgewicht kan meevallen. 
Het aantal bloeiwijzeu per plant is bij vroege bespuitingen niet.groot, 
zeker niet ten opzichte van paprika, zodat een groot oppervlak per dag 
. behandeld kan worden. 
Hoewel de aubergine een stekelig gewas is, valt het spuiten van de 
bloemen best mee. 
Bij de paprika gaf G.A. vooral uitgroei van parthenocarpe vruchtbeginsels en 
auxine stimulatie van de uitgroei na enige besuiving en bevruchting. 
Dit lijkt ook bij de aubergine het geval te zijn, hoewel er nog geen be-
wijzen voor zijn. Vermoedelijk geven de gebruikte auxinen ook vervroeging 
van de oogst. Dit in tegenstelling tot G.A. , waarbij dit niet zo duide-
lf + 7 
lijk naar voren kwam. Ook dit moet door middel van etiketteringen nader 
worden onderzocht. 
Van de hier gebruikte stoffen, blijken Tomafix en G.A. het beste te 
voldoen. Wellicht kan een kombinatie van beide stoffen nog iets meer 
resultaat geven. 
Morphactine kwam in deze proef nu niet direkt als wondermiddel naar voren. 
Bij andere gewassen is echter bekend, dat dit middel over de gehele plant 
verspoten, zetting-verbetering kan geven, door blokkade van de auxinen naar 
de ondergrondse delen. 
Wat de concentratie aangaat, zal men zeer voorzichtig moeten zijn, want 
zelfs bij het uitsluitend op bloemen spuiten zijn zelfs bij een concen-
tratie van 10 d.p.m. in het verleden ernstige brokken gemaakt. 
Een oriëntatie vooraf lijkt daarom gewenst, voordat een dergelijke behande-
ling in een meer praktische proef wordt opgenomen. 
Samenvatting en conclusie 
t 
In deze proef is groeistof op aubergine-bloemen gespoten om de vruchtzetting 
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te verbeteren. 
Door G.A. , Tomafix en No Seed gingen de vruchtbeginsels vroeger tot 
l»+7 
vruchten uitgroeien. 
Van deze stoffen was G.A. het meest werkzaam. 
it + 7 
Aanvankelijk was er geen verschil in zetting tussen No Seed en Tomafix, maar 
na verloop van tijd, trad bij No Seed vermoedelijk meef vruchtrot op dan 
bij Tomafix, zodat het aantal vruchten bij Tomafix hoger kwam te liggen dan 
bij No Seed. 
De vroge opbrengst wordt door deze drie stoffen verbeterd; de totale op-
brengst was alleen bij G.A. en Tomafix iets hoger dan bij onbehandeld. 
G.A. geeft vooral meer vruchten. Deze zijn in de eerste oogstperiode 
licht. No Seed en Tomafix geven zwaardere vruchten dan onbehandeld. 
Morphactine voldeed in deze proef minder dan G.A. , Tomafix en No Seed. 
lt + 7 
De "hoge" concentratie voldeed uiteindelijk beter dan de "lage" 
concentratie. Qua werking komt morphactine meer overeen met No Seed en 
Tomafix dan met G.A. . 
"• + 7 
Bij een volgende proef zal worden nagegaan of een kombinatie van G.A. 
en Tomafix verbetering van de zetting kan geven dan beide middelen apart. 
In verband met de benodigde tijd kan eventueel, na enkele oriënterende 
bespuitingen, worden nagegaan of morphactine over de gehele plant verspoten 
kan worden. Bij de augurk voldoet deze werkwijze goed. 
Watergift-proef 
De gegevens van deze proef zijn grafisch weergegeven in bijlage 4d, 4e en 
4f. 
De verschillen zijn óf erg klein, óf de uitkomsten van de uiterste be-
handelingen (droog/nat) liggen het dichtst bij elkaar, zodat hieraan 
weinig waarde kan worden gehecht. 
Mogelijk geeft een "droge" start een iets vroegere oogst. Dit gaat dan wel 
tenkoste van de totaal-opbrengst. Het gemiddeld vruchtgewicht van de "voch-
tige" planten lag het laagst; "nat" en "droog" gehouden planten gaven ge-
middeld onderling eyenzware vruchten. 
i y 
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B l j l a g e 1 
Aubergines-groei stofproef t e r verbeter ing 
van de ze t t ing 


















































































































3 t/ro 6 behandelings 
no's 
1
 t/m36 = volgno's 
5 planten 
Corridor 1 plant 
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Bijlage 2 
AUBERGINE GROEISTOFPROEF 1976 
Geplant : 20 januari 1976 
Gletbehandelingen 1 t/m 12 = droog 
13 t/m 24 = vochtig 
25 t/m 26 = nat. 
Eerste bespuiting 
Voor 100 ml spuitvloeistof : No Seed 0,5 ml 
Tomafix 1 ml 
G.A.^7 0,01 ml 
Wordt 0,05 ml pen 
500 ml in verband met pipetten 
Morphactine (behandeling 6) : Voor 500 .ml : 0,05 ml 
Voor behandeling 5 : 20 ml, behandeling 6 aanvullen tot 
100 ml 
Ie bespuiting : op 24 februari 1976 tussen 15.30 1 16.30 uur 
Bewolkt weer; weinig bloei. Slechte (zeer slechte) bloem-
kwaliteit. 
Hoeveelheden : 2 - 31 ml 4 - 24 ml 6 - 32 ml. 
3 - 30 ml 5 - 21 ml 
2 bespuiting : op 2 maart 1976 tussen 15.30 - 16.00 uur 
Zonnig weer. 
Hoeveelheden : 2 - 18 ml 4 - 60 ml 6 - 24 ml 
3 - 14 ml 5 - 45 ml 
Bloemkwaliteit beter dan bij de Ie bespuiting, maar nog 
niet best. 
3 bespuiting : op 9 maart 1976 tussen 15.30 - 16.15 uur. 
Zonnig weer. 
Hoeveelheden : 2 - 67 ml 4 - 75 ml 6 - 62 ml 
3 - 72 ml 5 - 56 ml 
4 bespuiting : op 16 maart 1976 tussen 15.00 - 16.00 uur 
Bewolkt weer. 
Hoeveelheden : 2 - 69 ml 4 - 90 ml 6 - 81 ml 
3 - 66 ml 5 - 80 ml 
5 bespuiting : op 23 maart 1976 tussen 13.30 - 15.00 uur 
Zonnig weer. 
Hoeveelheden : 2 - 50 ml 4 - 85 ml 6 - 52 ml 
3 - 97 ml 5 - 75 ml 
6 
6 bespuiting : op 30 maart 1976 tussen 13.30 en 14.30 uur. 
Bewolkt weer. 
Hoeveelheden : 2 - 100 ml 4 - 125 ml 6-96 ml 
3 - 118 ml 5 - 130 ml 
e 
7 bespuiting : op 6 april 1976 tussen 13.00 - 14.00 uur. 
Zonnig en bewolkt weer. 
Hoeveelheden : 2 - 134 ml 4 - 150 ml 6 - 152 ml 
3 - 146 ml 5 - 154 ml 
e 
8 bespuiting : op 13 april tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Zonnig weer. 
Hoeveelheden : 2 - 137 ml 4 - 172 ml 6 - 129 ml 
3 - 127 ml 5 - 149 ml 
1 u 
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Bijlage 2 vervolg 
6. april 1976 
13 april 1976 
20 april 1976 
27 april 1976 
4 mei 1976 
11 mei 1976 
18 mei 1976 
25 mei 1976 
1 juni 1976 
8 juni 1976 
15 juni 1976 
22 juni 1976 






geen wegvallen; ongelijke stand vooraan duidelijk hoger 
dan achteraan. Hoog zijn de planten van vak No 1 + 7 + 25 + 31. 
idem 
idem 
yak no. 35; twee zeer slechte planten (slaapziek) 
Vak 19 : 1 slecht Yak 35 : 2 slechte 
Vak 19 : 1 dood Vak 34 : 1 slecht en Vak 35 : 2 slecht 
Vak 19 : 1 weg Vak 33 : 1 slecht; Vak 34 ; 1 slecht en 
Vak 35 : 2 slecht . 
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Bijlage 3 a 
» onbehandeld 
• No Seed 
» Tomaflx 
• Morphactine "laag" 
» Morphactlne "hoog" 
Vruchttel1 Ingen 
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